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Año I!. Nüm. Í34 Se publica los martes, jueves y sábados. 
15 de marzo de 1932 
Mo es hora de que los pueb-* viven, en la cinematografía... 
blos escuchen !a voz de los filó La civilización se ha edificac 
v)fos, de los caudillos ni de Ios|baio el imperio de la conquista i ^ , " "ïl * 
Ellos hablarán cando cnpita!i3ta. poetas. 
ja vida encalmada haga gratas, 
¡impías y justas sus voces. Es 
preciso que los hombres que 
manejan desde su mesa de des 
pacho, el ritmo de la sociedad, 
dejen las paredes de su habita 
ción de trabajo, y con un acento 
sincero y sombrío hablen a las 
multitudes. 
No quemarán, claro, fuegos 
artificiales de retórica parlamen-
taria. Llevan un fárrago ago-
biante de números, de estadísíi-
agua 
Porque la individualidad de l i r ío ^ ^eva Sil nombre. 
A mi ar t ículo en R E P U -capitaíismo es lo único que pue-
de formar pueblos libres. Y j BLIC/V ¿ 0 5 ú l t i m o s s e r á n 
cuando el argumento de la de- i /os p r i m e r o s , m Mat teo t i 
magogía actual, ¡nipuisada por | ( e r á e| secuestrado ita-
el temor económico del siglo, , r 
presesíe en el ejército de mil lo-1l ïano?) saca consecuencias 
ncs de hombres sin pan. ei f r a - j ^ u y lejos del objeto al que 
caso de un régimen político, 1 se inspiró este M a ñ o enea-
empuja a ios h o m b r e s hacia un ' d e n a d o , conocido de toda la 
primitivismo y:simple sentido de v i f a p0r consecuentes repu-
la vida para el que la inteiigen- bHcanos soc{a{istaSj a ex-
cia es un exerno inuh! y el pla- •> j . » ! j 
cas, de todo lo que constituye el cer estético una contrariedad. c e P c ^ áQ f ^ nove? 0 f ' 
pesado bagaje inexorable, de lo El capital es inderribable. No vened^zo al campo sano del 
exacto. Todavía las masas— 68 locución esparanzada de un republicanismo. Por otra par-
hasta las muchedumbres norte-^P^113^- Eíl mís talleres, el te y en \d sección A g u a c l a r a 
americanas más jóvenes y cerca j capital cumple áa m i s i ó n que de~ / m ¿ s ^ ¡ Q ^ vertedero bilioso 
de la realidad-^prefierennn tro-|bier^ ejercer en pestilente) se arremete con-
zo lírico a una multiplicación i Es la alegría de ios trabajadores det4minadas personas 
con rmden íe .Enunapa l ab ra : l o s ; en una v ida plena de confort, det. rminada. P ^ s o ^ . . 
hombres de negocios son, aun-! con todos ios privilegios de! ser del partido R. R. S. y llama 
que parezca paradógico, i o S i C ï v i i i z a d o en perfecta explota- viiatehstas etc., ;con mani-
quehan de ^encauzar, detener! d ó n de las adquisiciones de su fiesta intención de perversi-
e impulsar al propio tiempo/. ía5ení0 V de su desconociendo 
Un periódico, ese juguete 
de la puericia que topamos al 
escrutar las andanzas niñas 
gnorardo el remitente He-juna balandroneda el reto ex-] 
a mis manos el periódico temporáneo e insultànte. \ Los afanes más nobles y anónimo. La fe en el propio 
«El Turia» nú nero 63, cuyo Presagiar que ios últimos ̂ conspicuos se desnudan con- vigor intelectual, ensena a las 
serán los primeros, es toma- 'tra un gélido muro de egois> pupilas ilusionadas triunfantes 
do como «ctbardes insultos .nio, codicia, plebeyez. Las 
a manera de consejo» en efigies que pueblan la cima 
quien no anidó ni el insulto, ruedan una u otra fecha, de-
ni la cobardía, ni la animosi- cepcionadas, hasta el valle 
dad encubierta. Si algo de donde hincaron sus tiendas I de todos los valores singula-
consejo tiene, será de pre-' los escépticos. E l quinquenio 
vención a los buenos, a los ¡postrero, el hálito igualador 
consecuentes que fueron com/de la muerte duerme también 
pañeros (a quienes m i j a p r e - l o s mejores paladines de la 
ció no ha de faltarles) con la'concordia mundial que anhe-
nobleza y sentimiento del quejaban cobijar pueblos bajo un 
prevée un resultado que el | palio azul, generoso y frater-
tiempo sera quien descubra ¡no. 
I Intereses bastardos, apeti 
tos zafios de mercader sin 
corazón, odios de turba en-
en el partido R. R. S. , 
este enigma. 
Y cual mi leal sentir m 
quito un ápice de tal afirma 
ción por lo que a determina- febrecida, afilan su dalle tras 
ss personas alusión hacía, él biombo de cada frontera. 
ia revolución económica que ra- Ei trabajo, para crear el capí-
amenaza al mundo. íal Que haga hermosa la vida. El ^ue 
El hombre de negocios, pro- capital, para hacer del trabajo el componentes de «El T u r i a » , 
ducto de una época febriexcitada instrumento Insustituible de esa noexiste caudillaje ni perso-
de ambiciones insaciables, incu- victoria. nalistas y s í una democracia 
hado en el drama de la guerra Si el mundo va al «crac» de exenta de íulanismos que de-
europea-el fué el gran ecuání- su sistema económico, no hará en asambleas y 
me que comprendía todas las; mas que sacudir en una convul- ,. ... , 
lecciones y ¡as aprovechaba de ^ ión terrible la existencia del ^ g r e s o s , con amplia tiber-l 
la batalla internacional-perfiló hombre. Si el hombre se so- íaC^ todo a'lSiaáo se somete 
hasta el refinamiento, la organi-j mete a la simplicidad de los me- a sus resultados en bien de 
as cuales difieren un tanto Paz» amor' ^rnplanza, reme-
de los que en conjunción an- dan >a va,ores desdeñados 
tes del 14 de abril, muy an- Por ej corro influyente que 
tes, prestaron su óvolo a l& auna' con beodez de íu-
tmplantación de la República, cro^íi-uios de muy dispar H-
Personalmente, para todos nale· 
mis respetos* políticamente, ^a muer^e es aliada a la 
peo r es m e n e a l l o ; pues no Amencia que hace ruta acu-
zación de ía sociedad. Calor de 
conquistas prácticas en una su-
peración magnífica de tedas las 
posibilidades.adquisitivas, en un 
sentido cómodo del hombre. 
América que es un pueblo Jo-
debe ignorarse que implanta-
da la República ia desdeña-
ron, combatieron a sus hom-
bres, y, últimamente, cuando 
ven escapar su poderío polí-
tico, acuden donde creen po-
dran continuar en sus ardides. 
todos propugnados por las or- la causa, 
ganízaciones socialistas, se en- En mi vida periodística y 
gendrará la revolución, egoísmo luchador por la fe republicana ahí que yo aplícase la mo-
lo lleve o sucumbirá al peso de jamás combaíí (ni esta vez ra]eja ( k ) {0k) que, disfraza-
una generación triste sin otros ^ haccr|0)t a republi-' 
^ r ^ r t r — n canos que, aunque de distir^) pacífico r e b a ñ o . 
Ahora bien; si sua pastores 
quieren vivir no solamente 
con su fiel cordero, si que 
también prefieren dentro, el 
lobo, al jabalí y similares cua-
drúpedos, como afirman, pue-
den por nuestra parte convi-
la esca-
ven, separado de! fragor de la 
guerra por millas de mar infran-|socialista por la injusticia de un sector, p e r s e g u í a m o s idéní í -
queabie estuvo más entre bastí-1capital inhumano. Eí sabe—el eos fines. Primer punto que 
dores, más circunspecta en su |obrero— todo lo que la vida íie-
actiíud de expectación de la quelne de apetecible y bello; el sabe 
había de sacar el logro de sus | que es el arquitecto del andamiaje 
sueños especulativos. La vida | de esa vida para que luego se le 
adquirió.su máxima tensión y^sulaleje con la punía del pié. Y pre-
máa alto precio. E l dinero... jfiere hundir todo esto a reservar 
jAh, el dinerol Era el podero-lpara el goce de unos cuantos, ¡ tentada. La sisiemauca pos-
so íaiismás exaltado a fabulosas [Pero el revolucionario desearía íura de difamación entre af i . ; ur en meai0 ae 1:003 !a esc 
cotizaciones. Un país arruinaba.. ganar esas posiciones para dis- f l^¿¿¿ Iin ^ s v í o . un e a u í v o - l Z00 'ó^lcf de ^ P ^ S , bíp 
lo pa 
es un es 
n 
? no cuadra al dog-
e ía ideología sus-
La sistemática s 
mulando escombros, invalidó 
res, es la trinchera de su au-
tora. 
Briand, al ganar ágilmente 
los primeros peldaños, perci-
be el dominio nocivo de su 
espíritu bohemio. Fía al des-
pejo y a la capacidad los éxi-
tos que el estudio y la labor 
hubieran robustecido. Ello en-
gendrará después una frase 
muy repetida: «Briand no sa-
be nada y lo comprende to-
do». Solitario, libre de las 
demandas, de los cálculos, de 
las medrosas miradas al ma-
ñana, que decretan el hogar 
y la prole, sencillo, austero 
en su vivir, camina hacia la 
cumbre con pereza. 
Ingresó en la comunidad 
socialista. Las pláticas enhe-
bradas por julio Verne engar-
ayer los intentos bravios de zaron a su rosario de realidad 
Stresemann sobre las ruinas algunas cuentas de quimera... 
ermanas; castra hoy el de-
nuedo de Arísíides Briand, 
cordial apóstol pacifista. 
La crónica del lúcido políti-
co francés guarece útiles en-
señanzas que es 
En plena madurez arriba al 
Parlamento. Es sazón de dis-
tanciar credulidades moceri-
les. Comide la responsabili-
dad del gobernante que igno-
ran o desdeñan los hombres 
vulgar ahora por tierras de j de las rúas, Su clarividencia, 
España. 
Abrese su 
a gosíura de un hogar humil-
de, al que cercan esas agresi-
vidades capaces de rapar los 
optimismos mozos si florecie-
ron en testas débiles. 
su patriotismo, su compren-
sión dea los áridos problemas 
nacionales, cambiar el color a 
ios vidrios de las primeras 
Guerra europea, estéril y 
re. Sólo 
nes es un aesvio, un equivu- *d 0 s carn(Ceros, rumiantes 
co harto explotado, como es¡etc. , incluso adornar el pen-
sil con frondosos robles y al-
cornocales. 
Y Dios 
su existencia, no puede ser lle-
vado al caos por unas teorías 
concebidas bajo e! hambre, el 
frío y la desesperaçión. 
Cuando yo he visto salir de 
uveaues, su franc^s entonces, enamorado 





dón) aconsejar a los superdo-j 
tados. A los míos, si; y los 
míos, los de mi casa, son los 
lino rumero 
« 
d icc iones» , por J e s ú s 
acallar ennues-
jtro continente un peligroso 
' ruido de sables y de espuelas. 
Fracaso, desengaño. La 
campaña fué, aula¿ donde se 
' adoctrinaron los de la genera-
! ción culpable, escuela que fa-
! miliarizó a los sucedáneos con 
, el dolor, con la reyerta y con 
ti i s.  aís rr i /ga r  si i s r  is 
rechazando unos papeles azu-¡frutarles; y en un hombre hónra-
les, cientos de familias espolea- do, ese placer no puede serlo to -
das en su ambición de riqueza, ¡tal si no han de 
En el gran trampolín de lo im demás hombres, 
provisto saltaron a las más al- no lleva el mundo a! pleno goce 
ías cumbres de la holgura, figu- de lo que iodos los hombres son 
ras inesperadas. El «nuevo r i - capaces de ganar para la vida. 
co> programa político de una j El socialismo quiere conducir la 
etapa recién nacida de la socie-¡humanidad a una tiniebla común 
dad. E l millonario fabuliza un y a una pobreza universal. El ca-
tótema social; lo pervierte, o p.tal no puede apartarse de â! ^ f ; , ^ 8US hogares l im-
dirige lo encona. ¿Y por qué? revolución ni debe servirle deí y n ^ visuauu o co® todas las 
Porque, el capitalismo es una fuerza de choque; el capital t i e n e n o s distancian, quieran] j A h ! Se me olvidaba. Cons-| tico perdura. Mas ía,-sereni-
fuerza inventada por el hombre; que sufrir la transformación ab1 ^ ó ^ e o . he sentido elevar al país, redimido por el 1 te que no soy de los enchu^dàd o toñal discierne la. ¡nefi-
no una fuerza natural. Pero esta ^ ^ ^ ^ a,egría un poco paternal de nuevo r é g i m e n , a las altas fistas, ni de aquellos radica-lcacia de añe jas turbulencias, 
fuerza le ha conquistado el p l a - ^ ^ ^ ^ combatiendo a los Ya sa l tó su efigie las lindes 
so en su consecución. Es posi-; en "nos cuaníos'e8íf en camino j y de España para que vién-1 partidos del Gobierno,/zo se patrias. Este viejecito, que 
ble que nuestra sociedad sea im- j de ser e q u i ^ ^ tani:a ^ { m z d e s e n c h u f a n de los Gobier- predica el amor, es una figu-
perfecta. Es lógico que e ^ ^ ^ ^ e! ; ap i !a I ! poHtica y social, 5 ^ / ^ o e/ nos civiles y otros cargos y ra reverenciada;bejo:todos los 
bre la quiere per e c c ^ ^ ^ ^ ' c a c i q u i s m o t r o g l o d í t i c o ^¡representaciones. . . Yo soy . . .h ie los . El guía ha de tener 
T m Z S T ^ n T é ^ de- • ^ mumpllcarse en capital. cese. ías añoranzas, y ISalatiel Qórriz, solamente, espír i tu de poe.a. Sólo así 
(seo del hombre por perfeccionar; HENRY FORD, lleguen a realidades nuestros, EL MAÑQ ENCADENADO, abarca la grandiosidud de los 
mis fábricas a los obreros y qUe ¡¡bres de toda pasión fu sueños de tantos años, si-;la muerte. 
lanisía, mirando en el ideal guiendo incansables por la j Encuentra Briand su posíu-
común sin reparar en matices jsenda de un más allá. ra más grata. E! poso román-
cer del confort; las maravillas 
de ia ciencia; el prodigio de las 
investigaciones culturales; su 
voz recogida a millares de kiló-
metros; su imágen reproducida 
en actitudes cómicas y dramáti-
cas; los países que se aproxi 
Wan, que se descubren que se 
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e p ú b l i c a 
el periódico de mayor ti 
rada en la provincia, es 
a la ves el de más am 
plia información. 
Estar suscrito a 
e p ú b l i c a 
es tener la certesa de es -
tar al corriente de iodo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia 
les, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc, etc. lo en 
conirará el lector. 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR L A SUCURSAL 
BANCO HISPANO AMRRiCANO ^ 
P U B L - I C O S F O N D O S 
¡lüiiiiiiiiiiiiiiüíiini lUiiiimnimiiniM m 
nterior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4'/a por 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 
5 por 100 
. 5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 8 por 
Ferroviaria 5 por 100 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 • • • • 
1927 s/ itapucsto 
1929 
100. . . 
horizontes y lanza las ondas! Revista de Ü b r O S 
de su verbo hasta dejar  o n  a ) un 
tatuaje de ideales en las al-
mas. Los proyectos magnos 
que son pilares del futuro, el 
hambre generoso de suprimir 
esas reminiscencias primiti-
vas que enzarzan a los pue-
blos, suele bordarlos en el 
cañamazo de lo cotidiano la 
fantasía de un poeta. 
Pero la vida actual no es-
cucha poemas generosos. Ha 
oído demasiados disparos y 
tal vez ensordeció. 
Sosiego, concordia, acer-
camiento de los más encarni-
zados rivales, haz de nacio-
nes europeas, rama de oliva 
en la diestra pálida... Todo 
se redujo a una bella aurora, 
a un efímero rayo de espe-
ranza... La desaparición de 
Stresemann secciona el puen-
te por donde parecía acercar-
se la ventura. Briand, sólo, 
sigue implorando. Le distan-
cian también. Se pierden quie 
nes lo combaten en un labe-
rinto de propósitos. Declina 
el sol de sus afanes. Y , de-
cepcionado, en cu morada pa-
risiense, el viejo apóstol de la 
paz se duerme anhelando so-
ñar... 
JOSÉ MLa D E L BUSTO. 
<El alma del niño proletario». 
La colección «Ciencia y Educa-
dó?j» iniciada por «Li lectura» y 
hoy, al igual de la totalidad de 
ediciones de dicha marca edito-
rial, de la propiedad de Espasa 
Calpe, ha entrado en una nueva 
brillante fase productiva, por vir 
tud de la cual puede decirse que 
resulta ahora la biblioteca peda-
gógica y más copiosa e interesan-
te que existe en nuestro idioma. 
Sus editores con plena conscie i-
cia de la enorme importancia que; 
4 VJ Por 100 
en su investigación causal, las ba-
ses fúndame a tales sobre que hoy VIATFR0S 
se asienta la sociedad, traza ori- Vi 
duales apreciaciones en torno a " i n -a-^o. 
fa Reiigión.1. Familia, la Propie.j Para Valencia, el presidente ¡ « 
dad etc que muchos lectores ca- del Centro Radical Socialista y ; ' 
lificarán de «xtr ímadas, sia em i distinguido amiga üon Máximo; ^ 
bargo de lo cual nadie podrá ne • j Maorad, padre política de nuestro ^ 
gar a esta obra el gran valor que querido director 
C É: D U A S 
¡ Oaja de Emisiones 5 por 100 . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . 
» . 5 por 100. 
5 Va Por 100 
» B por IO0 . 
Crédito Local 5 »/2 por i00 , 
encarna como tributo magnífico 
en el alu rabí amiento y depura-
ción de las nuevas ideas. 
«El alma del niño proletario» 
ha sido incluida en la Sección 
Contemporánea de «Ciencia y 
í Educación». La traduección del 
alemán ha sido hecha por José 
6 por 100. . . . 
Inteples 5 por 100 
» 6 por 100 
en el presente momento revisten < 
las cuestiones educacionales—cu - [ gñ 0· 
yos horizontes amplificadores, re 
lación con las demás disciplinas, 
inmediata eficacia cultural, etc., j Cí&CO SC M t O p f t 
— Para Madrid, el diputado 
Cortes don Vicente Iranzo. 
— Para Zaragoza, el 
Sereña Bello. 
~ Para Rubielos y Corbalán las 
señoritas Teresa Navarro y Nati-
vidad Felipe, respectivamente. 
Han llegado: 
De Valencia, el teniente coro-























A C C I O N E S 
dihimnte Banco Hi8pan0 Americano-oitup re % de España . . . . 
Por acuerdo del Ayuntamiento 
de este pueblo,, se abre concurso 
por término de treinta días hábi-
les a contar desde 5a fecha del 
anuncio inserto en el «Boletín 
Oficial» déla provincia para la 
contratació a de las obras necesa-
rias para la construcción de un 
grupo escolar de cuatro escuelas 
unitarias y cuatro casas habita-
ción para los señores maestros, 
bajo el pliego de condiciones y 
planos qne se hallan de mauifíes 
to en la Secretaría del Ayunta-
miento, así como del presupuesto 
de contrata que asciende a la can-
tidad de ciento catorce mil tres-
cientas sesenta y nueve pesetas 
cen ochenta y ocho céntimos. Las 
propesif iones se pCKsentarán en 
la Secretaría dü este Ayuntamien-
to, acompifiadas de ios documen-
tos que en ol anuncio se expresan, 
durante el píszo del concurso. 
Camü¡rcal27 fíbrero de 1932. 
— E l alcalde* Simón Garda. 
í!niilil!!illlll!llilllllli¡!li|!!!ll||||||i¡iii|i!i|||mi||1 
resu tan verdaderamente superio 
res aun al concepto elevado que \ L levándose m á s de seis mil j0Sé Barti. 
de los mismos se tuvo, no vacilan | pesetas en género 
en incrementar su y*» amplio y se 
[ » Hipotecario . . . 
» Español del Río de la Plata . . Pesetss. 
Chade 
I Azucareras ordinarias 
Petróleos 
, Telefónicas preferentes 7 por 100 
> ordinarias 
ExplosiTos Pesetas. . . 
¡ Nortes 0 . . . 
I Madrid Zaragoza y Alicante . . , » . . . 










lecto elenco de autores, de los que Luco de Giloca—En el comer-
, apoderaron de géneros de p«ñ 'ría 
i valorados en 6 000 pesetas. 
Los cacos se llevaron en su 
huida 26 pesetas que encontraron 
i en el cajón. 
ÉDBÉH 
Y 1c produce heridas 
grav í s imas 
Alcorisa.—El niño Bienvenido 
Espallargas Anadón, de 5 años, 
fué atropellado por un cftrro que 
conducía el vecino José Mülán 
se incorporan a la misma, crea.^io del vecino Mariano Pérez Ur-
cionesinteresantos entre cuantas I b a ^ . e n t r a r o n á o s ******* q u e 
se van produciendo, no solo c ü f e ^ ^ , ^ ^ ^ 1 ^ ^ 
España, sino también en 
tantes países. 
En poco más de un año, «Cien-
cia y Educación» aumentó en una 
decena de volúmenes, todos ellos \ 
debidos a primeras firmas, mer* I 
ced a los cuales puede afirmarse | 
que no escapa a la misma la ex - í 
posición extensa, clara y certera j 
de ninguno de los aspectos peda- < Esta mañana visitaron al go-
gógicos con que los avances con • bernador interino señe r Calderón 
temporáneos han venido en am- el alcalde y teniente de fclcalda de 
pliar el campo abarcatriz de ias Tramacastilía, comisión de obre-
ciencias de la educación. Dirigida' ros despedidos del ferrocarril Te* 
por un pedagogo del prestigio de' rnel-Alcañiz y alcalde de Calo-
don Domingo Barnés, director! marde. 
del Museo Pedagógico Nacional, j — 
constituye un magno e insupera- \ A Ios periodistas no hizo maní 
ble tributo a la elevación del ni-' festaciones. 
vel cultural del pueblo español, j 
por el que tanto se propugna aho- ( 
ra, pues esta biblioteca es una de | 
las que más se difuaden, princi- j 
pálmente entre profesores, lo que 
implica una aportación decisiva a \ de^slrcapftal: 09 eD 61 0b8erVator50 
la noble y árdua tarea de incre-í ~ . _ , . . , , , 4 í Temperatura máxima de ayer, 12'1 mentar, modernizándola, la edu ??rade)3 J ' 
cación juvenil de las nuevas ge- j ídem trl.iima de hoy, l'O 
neraciones. |- Dirección del viento, N. 
Tres obras de diversa índole, | Presión atmosférica, 8817. 
todas ellas concretas y de la ma - Í l IRecoorrido del viento, 25. 
yor densidad ideológica, escritas,! 
además^ con pleno concepto de lo I 
especial de su misión; otaras debí' | 
das a tratadistas de ia fama dej 
Compyre, Rusell, etc., he aquí] 
que ahora aparece «El alma del; 
niño proletario», por Octo Ruhle, 
eminente pensador alemán, quien 
resume en esta su producción, to 
das las modernas investigaciones | 
efectuadas en torno a ese sector 
infantil cada día necesitado de re-
dención. Otto Ruhle construye el 
que podríamos llamar su sistema 
o concepción pedagógica partien-
do de la base del complejo de iQ.' ambas" fa¿U¡s\rrbakndo"Tn 
ferioridad del sabio Adler. Pero L A M „ „ . nnr ^ ZT™0J* 
O B L I G A C I O N E S 
. 6 por 100 1920 
89*00 
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— De Formkhe Alto, el secreta-, , 6 por 100 
tario y boen amigo nuestro don chade 6 por 100 
Francisco Berdejo. Telefónicas. . . 5'/2 por 100 
^ ©e Valencia, el estudiante don ^cY*r^ V Í̂ IflÜ , . . „ _ Saltos del Alberchc 6 por 100 
Vicente Royo. | deRtra| de Aragón 4 por 100 
— De Zaragoza, el abogado don Nortes 3 por lOO; 
Emüio Lasarte, oficial de aquella1 Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
Audiencia. M O N E D A S 
ENFERMOS 'Francos. . 
En Madrid, donde se encentra I * Belgas... . . 
. , . . . . ! » Suizos 
ba cursando sus estuaios uaivtr 
sitarlos, ha sido sometido a una ¡jb"ra8i 
operación quirúrgica el distin gai- ¿ollars. . 
do joven tnrolense Joaquín To 'Relchsmark 
ráa. 
Hacemos v o t o s porque sea 
pronto ei restablecimiento del en» ferm0, I Sabemos que la Alcaldía lleva J SUCESOS de GaSÍd 
PRÓXIMA BODA \rá a la sesión de rrañana ana in-; 
En breve contraeráa enlace<teresante moción ^ grande"' 
matrimonial la bella señorita L o - ' ¡ T " 1 1 - 6 beneficiaiá a mestra po 
lita B;3sch y el excelente víoliniS' ! blscióa. 
41 detenidos en Siberíad 
provisional 
E l sábado y por orden jndicW. ta Vicente Barterá, de Valencia.; „ Trát?lSe de la ^ d a c i ó n del se 
jilo de la ciudad, siguiendo los j fueron puestos en libertad provi-
i modernoŝ  elementos en orden a|sional 41 de los procesadospoi el 
' Juzgado de Aliaga, comoencatt* 
dos en los sucesos revolucioa!1 
rías desarrollados ea la caŝ , 
deCastel de Cabra el día 25 di 
mes de enero. ^ 
Continúan detenidos unos * 
individuos procesados por idéa"' 
ca causa por el Juzgado de Casis' 
lióte. 
Libran dos familias una 
batalla campal, resul-
tando dos heridos 
Santa Eulalia.—Las familias de 
los vecinos Ramón Arbala Her-
nández y Domingo Muñoz, por 
cuestiones de intereses se halla-
ban enemistadas. 
Ultimamente se encontraron 
il 
campo y por un motivo íútil se 
no se limita a éite su buceo m- peiearoaj libráüdose una b 
quisitivo, en el sentido de la me-1 campait ahnna&aao los estac£az^ 
propaganda para el engrandecí 
»miento de los pueblos, qu<; sería 
.entregado en los estancos, gra-
Ayer se vió ante el tribunal ,tuítamente» Para f'jarlos en ios 
del jurado la causa seguida por el! Plie?os y cartas postales. 
Juzgado de Castellote contra Julio • Dic^ÜS sellos representarían 
Vallejo, per malversación. <UDa vist5i panorámica o !a más 
E l miaisterio fiscal solicitaba j c a r a c t e r í s t i c a d e i a c i u í l a d 7 ea el 
del procesado la pena de ocho ]cu?1 const£rá una leyenda espe-
años y un día de prisión mayor, cifican^ ^ altura climatológica, 
accesorias y costas, e iademniza-iestaciÓ11 v«ran.lega, riqueza artís-
ción á?. 34.316'02 pesetas, tica ^ supone la posesión del 
Inforlaaroa brilbatemente, el!arte m^ej?.r, etc. etc., de Te-
teniente fiscal, abogado del Esta-¡rue1, 
do y el defensor don Gregorio Vi • ? Además, en dicha moción se 
látela. | ̂ ace ver la conveniencia de cs-
E l jurado dictó veredicto de in- *er 2ratíJíta5»ente terrenos para 
de belleza 
Dssde hace unos días se 
culpabilidad y la sala absolvió al 
procesado. 
nutvas industrias en la 
urbanizar, parte izquierda , U Barti Isero, profesor ü 
sino que abarca 
las reacciones psíqui 
1 i y las pedradas. uorvalía», 
mundo de i s i s si i j De la contienda resultaron dos 
cas y el otro aspecto resultante de 1 heridos, 
la paulatina formación anímica. | E l Juzgado actúa, 
inspirado en su nobilísimo deseo 
humanitario y social, cEl almaj 
del niño proletario^ analiza todos j 
los elementos y circunstancias! 
que marcan la manera peculiar : 
BM̂ nnftMTiMirgnimaiiminiflmis 
P 
Fé'ez. producié:idoi« numerosas como hoy día se acrecienta esa' 
hrid/is. dif 
El estfldn de la criatura hz sido 
calificado át gravísimo. 
srenciación del mismo coa el' 
niño burgués, y traza atinadas! 
fórmulas elevadoras. Abarcando,; 
se vende en casa 
de Gasto Adriáo 
de Montalbán y la defiende el se-
ñor Marina. 
Mañana, otra causa por viola-
ción, contra Francisco Hernán-
dez, del Juzgado de Albarracín. 
Defensor, señor Julián. 
en-
cuentra en nuestra ciudad el J 
zona a I table profesor de belleza dos jo 
da del Barti Isero, profesor de la 
Viaducto, a todas aquellas edifi-Lia técnic; ^ Peínadoy^18 
cacionesque empleen como mí-¡tituto de o-Juaueros de Esp»fi2' 
Esta tarde se ve la seguida por j olino veinte obreros de la locali- ~ - * 
delito de homicidio, contra Anidad . 
selmo Roche Andreu. | Como hora es ya de que Teruel, 
La causa procede del Juzgado i con sus aguas, alcanta» illado] 
monumentos y benigno dima] 
ocupe el puesto que le correspon-
de, encontramos muy acertada 
esa propaganda y él deseo de aca-
bar coa la crisis obrera prepor 
clonando terrenos gratis para la 
instalación de industrias, urbani-
zando así el ensanche de ia ciu-
fcl jueves, última causa del pre-1 dad. 
senté mes, se verá la seguida por 1 
el Juzgado de Albarracín por ho-| D M M ^ 
micidio contra Diaato Sánchez í 
Gómez. 
Actuará de defensor nuestro di 
rector den Gregorio Vilatela. 
Dicho señor vleae celeDf^ f 
una tournée de propaga^* ^ 
esta región y durante 013 ¿o 
lleva entre nosotros 113 LeSio' 
prestando sus servicios P 1 0 ^ 
nales a numerosas damas y ^ , 
tas turolenses dessosas or ca. 
cer los últimos modelos ae 
Le deseamos mn eststic^g ^ 
y que prosiga <in cresce^ ^ 
favorable acogida ue st 
dispensado. ^ 
0!l!!iililllll!!li!lll!l!ll!IIIM^ '' 
Memoria del pp 
C O ,aáí 
Hemos recibido la Memg> 
Accionistas del Banco.de ¿Í 
correspondiente al ejerce 
Próximamente nos ocupa» 
con la amplitud que merec ;. 
Martes 15 de marzo de 1932 L I 
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P M A C I O N E R A L 
o m i n g o e n S a n t a n d e r 
Refirma Agraria 
N o m b r a m i e n t o d e u n j u e z e s p e c i a l p a r a i n t e r v e n i r e n l a s d e n u n c i a s 
l a C o n f e d e r a c i ó n d e l E b r o . - L a C á t e d r a d e G e o g r a f í a e H i s t o -
r i a d e T e r u e l . - l n t e r e s a n t e s m a n i f e s t a c i o n e s d e A l b o r n o z 
1 
SO • 
¡ Manifestar el desagrado coa lia alegría se produjo un estado cuela ?»ara cumplir su elevada las mañanas: ¿qué haré yo para 
¡ que vea la tardanza del Ayunta- de opinión pública diferente, que función social. i que el Gobierno haga lo que debe 
I miento en inaugurar las cantinas 
escolaréis. 
algunos equivocadamente h a n «Sí dentro de quince años con- hacer? 
considerado como una desviación tinuasen las generaciones de anal- En la obra histórica todos tra-
del pueblo, y ante ésto y para fabetos como los dejó de la Mo- bajamos, haciendo así una Espa-
éstos declara que la República no'narquía, se podría decir que la ña digna, que además de salvar 
fué conquistada para que el país República habísv dejado sin cum- al hombre, cumpla, encontrado 
Madrid, ministro de; tados sometiéndolos si es preciso viviera en eterna fiesta, sino para j píir su obra civilizadoras lo que hizo la Monarquía, su des 
Pedir al Gobierno qua anule las 
(recientes deportaciones politico-
{sociales, repatriando a los depor-
Jüsticia manifestó a ios periodis -! ¿ procsso legai y civiL 
tas que tenía que aclarar el suelto | C o n d e n a r enérgicamente la 
publicado en un periódico sobre I agresión jap0aesa en Chimt y &n 
los haberes del Clero. ¡ gcïieral todas las gaerrai coa qm; 
El presupuesto de Justicia nojel mil{tarjsmo y el capitalismo 
ha consignado m dejado de con-!eüsangrientan el mUQdo> 
signar cantidad alguna para ello 
Ea 1931, las obligaciones de re-
ferencia importaban 69,984.509 
pesetas. 
Votado el articulo 26 de la 
Constitución, se pensó reducir las \ 
Zaragoza, 15.~Se c e l e b r ó 
Asamblea provincial del partido 
Radical Socialista. 
L . sesión fué muy movida por* 
Zaragoza, 15.—Ayer mañana 
ej@ de mi-
nistros 
Madrid, 15. ~ A las doce y me-
dotaciones de ios prelados, dejan-1 ̂  m ^ ^ - ^ de gran relieve 
do de cubrir las vacantes, excep. deiitr<> del Partido f516 acusado de 
to la de Vitoria, donde subsistía habsr Pertenecido a la U. P. 
la mitad de los ecónomos. Se defendió en un extenso dís-
La nueva reducción dejaba ei | curso, quedando pendiente el ca-
presupuesto en 43.538.666 pesetas |so de estudio de la directiva, 
y debía comeczar a regir en enero | 
de este año. f 
No se pensó en nuevas rebajas, 
pero las exigencias impuestas por 
las realidades económicas del 
país y per el propósito de nivela-
ción del ministro de Hacienda, en el interior de la Udversidad 
impusieron una nueva reducción |86 registró un alboroto provoca-
de 14.081.239 pesetas, quedando | do por los estudiantes católicos 
reducidas las obligaciones de que' como acto de protesta contra el 
se habla a pesetas 29.457.427. ^echo de que la representación 
He recibido —añadió- a una escolar que figura en la celebra 
comisión de propietaríosurbanos, ción de ios claustros pertenezca 
que me han hablado del decreto a F - U. E . 
de Alquileres, y les he contestado Se dice que los estudiantes ca-
que me propongo dictar un decre- tóiicos de la Universidad recluta-
to aclaratorio de la cuestión, sin Ton núcleos de la Normal de 
perjuicio de ir preparando un Maestros J otI^s centros docen-
proyecto de ley definitivo que tes-
pronto someteré a la considera-1 Los alborotadores asaltaron el 
ción del Parlamento. saiÓ21 residencia de la F . U. E.t 
Le comisión correspondiente romPiei:ido las puertas, destro-
tiene ya casi ultimado el antepro- zaDdo libros, papeles, etc. 
yecto, y no creo que tarde más de5 E l escándalo tuvo derivaciones 
quince días en terminarlo. ,Qn l& caUe. donde los guardias de 
Desde luego, pueden ustedes Seguridad disolvieron los.grupos 
negar que en el seno de la comí qae estaban formados por cerca 
sión haya disparidad de criterio, de 400. 
Habló luego de la futura ley Parece también que en el Claus 
Electoral, que dijo que ofrecerá troóde la Universidad se dispara 
las nuevas características que im- ron algunos petardos detonado-
pone la intervención de la mujer' ^ es. 
en los comicios. \ Existe gran efervescencia entre 
Según el señor Albornoz, las' el elemento escolar, 
elecciones se harán por grandes Lcs d; l& F - u- E- y catóii-
circunscripciones, y se empleará eos se han repartido con este mo 
el sistema de listas por dobles co- tívo gran cantidad de bofetadas y 
cientes. puñstazosf a consecuencia de lo 
Comentó finalmente el resulta- cual alguaos sufren lesiones, 
do de las elecciones en Alemania, 
diciendo: | 
«El núoasro de votos que ha ob-
tenido Hitler revela el estado de j 
conciencia remante en un amplio < 
sector de la opinión pública ale-1 Santander, 15.—En el GranCi 
y el que se complace siempre en 
mantener viva una opinión con* 
traria. 
«Basta recorrer España descu-
briendo pueblos, que más pare-
contraer la responsabilidad de go-i Señala cómo la democracia, tino histórico en el mundo», 
bernar a un pueblo que no había | para realizar la obra histórica, ha i Fué ovacionado largamente, 
sido nunca gobernado. ' de producir sus propias aristocra-
Señaló las condiciones funda- cias, que no han de tener el privi-
mentales que se precisan para go- legio de radicar en a sangre, en 
bernar en republicano y cómo las armas ni en el dinero, 
hay que orientar a la opinión J «En la democracia, la arístocra-
disciplinándoia y articulándola \ cía está en el espíritu y no se bus -1 dia qUe¿aroil reunidos en Conse-
para enterarla de que ha de ha-jca, sino que nace donde está, y j0 ios ministros, 
cerse una obra que tienda a que donde está hay que abrirle todas Marcelino Domingo, a la entra-
desaparezca el español que no se las instituciones del Estado, has-1 manjfestó que la Reforma 
entera, el que aguarda la llegada Ua que, elevada a la región d e l ^ g , . ^ estaba solamente pen-
del Mesías, el que se considera | saber, pueda constituir la aristo ! díente fai acoplamiento de unas 
solamente espectador, el propen- j erada del poders (Ovación). I cifras> Añadió que esta noche o 
so al entusiasmo exclusivamente. Habla de la labor de desinte-. m3ñana entregaría la anunciada 
gracíón que realizó la Monarquía;notaí 
con Cataiufig, y dice: * fíl Coasej0 terminó a las tres 
«LA Monarquía fué ia que des-; ia tar¿e. 
pertó el separatismo catalán. Ca-1 E l señ0¿ Carner, refiriéndose 
taluñase sentía superior dentro' a la aaci0ualidad del grapc finan. 
cen guaridas, para advertir que íd,ï ua Estado débi1, i clero que se le había ofrecido pa-
mientras vivan en este estado de! La República ha españolizado a. ra cubrir el empréstito, dijo que 
aíslamientcy demcultura, e n e s a | C a t a ^ uu grupo internacío-
pobreza de medios y de espíritu, \t0 Cataluña 9- España. | nal mUy extendido, 
podrá acaso haber democracia en í Recuerda que está a punto de j Marcelino Domingo y Albornoz 
las capitales, pero no en ios pae- idarse la Rearma agraria, que es • coafirmaron que mañana será en-
blos; hasta los que no llegará esa |]a reforma de la tierra española, i tregada la nota sobre ia Reforma 
sensibilidad que el país necesita p señala qae se resPetan los üta'1 Agrarial 
para gobernarse a sí mismo. ílos de la propiedad, se crean asen- j En el Consejo se acordó nom-
Es preciso llevar a esos pue-1tímien,:cs y medios para den brar un juez especial que depure 
blos ideas y obras, palabras y re-1 Productos regimiento supe-! lo que á& ciert0 ea ias àg. 
formas, iniciativas qur2 eleven sut^i^ al actual* jnuacias que se han venido tor-
alma y modifiquen su costumbre i «Hay que racionalizar la econo- \ mulando contra la Confederación 
mía española, pues nuestro país del Ebro. 
importa lo que puede producir y 
exporta lo que puede manuf zeta^ 
rarse. 
" Hay que estudiar Ví cierre de 
fronteras, y hay que poner nues-
tra economía ea condiciones de 
que üueda entrar con derecho de des se ha Preseatado Antonio 
preferencia en la Sociedad de Es- Posti«0t conserje de un Banco de 
tados productores.> Bilbao, denunciando que un indi-
Defiende la existencia de las ac viduo "amado Antonio González 
tuales Cortes, y dice que sé ha le había tim*áo 80'm pesetas, 
h^cho la Constitución y hay que 
legislar dando leyes y normas, 
organizándose, y no dejar detrás 
ruinas, sino obras; pero obrasden-
tro de la ley, convirtieado a Es-
paña, que parecía ua país del si» 
I gk> X V I I , en un país europeo del 
telefónicas y telegráficas; así co-
mo la conducción de aguas y la 
energía eléctrica. 
Enterado el gobernador llegó a 
Arjonilla acompañado del segun-
do jefe de la Guardia civil, consi-
guiendo que los obreros depusie-
ran su actitud y quedando solu-




y hábito. La República, más que 
alegría a las ciudades, debe llevar 
bienestar y cultura a esospue^ 
blos, pues no hacerlo así el nuevo 
régimen adquirirá ante la histo-
ria la enorme responsabilidad de 
no haber sabido cumplir con su 
deber.» 
Combatió a los simuladores y 
a los que ahora se levantan como 
definidores de conducta. 
Recordó cómo frente a Thiers 
se levantó para comb ¿tirio, ale-
jándose a la izquierda un hombre 
de pasado condenable, de alma 
negra y de conducta ruin, que 
fundó un periódico extremista, 
averiguáüdose luego los funda-
mentos innobles da su actitud. 
Le Unan 80.000 
Madrid, 15.—Antelasautorida-
9. 
siglo X X . 
: Madrid, 15. - E n el Salón de se-
siones del Senado y con asisten-
cia del señor Alcalá Zamora, se 
celebró esta mañana el 9.° Con-Defiende su ca eno de que con- de Ci 
tínúen las actuales Cortes por- Mañ à pr£siden£e de ia Re< 
que mantienen vivo el espíritu de púb]ica 04e¿iará a Ï03 c ^ 
la revolución y para que se im- pJ ^nSrQ 
plante la Constitución, que es 
adecuada a estos tiempos. | 
Elogia ai partido Socialista, di- • 
«También cuando Ja República 
¿el 73 se publicó un periódico.ex-
tremista, y luego de hacer terri-
bles y demoledoras campañas se 
averiguó que ^quel periódico es 
taba redactado por un sujeto asa-
lariado por los jesuítas». 
Afirmó también que en estos 
tiempos existen hombres de esta |ciendo que h  prestado su colabo 
contextura moral, hombres que | ración, aportando su ideario, su 
m m t J es tía síntoma que no nema díó su Wnciada confín"-1̂ 1"021̂ 165 por ^ i d a d int-? austeridad y hasta el sacrificio de • 
puede perderse de vísta,pòr cuan- da el ministro de Agricultura don r e s ^ la Dlctàdun>; hombres su austeridad. | 
lo supone una reacción muy sig- Marcelino Domingo. j que cuando como el orador con | Los que hemos convivido en si Madrid, 15 . -La «Gaceta» de 
nificütivà que deben estudiar los La expectación por escucharle fotros compañeros estaba tras ios Gobierno con los ministros socia- hoy publica una orden dísponien-
dirigentes de las actuales demo-era enorme, y por ello y ante la ibarrotes ea la cárcei f aeron a r8'|listas, sab-mos hasta qué punto do se saque a concurso entre ca 
cracias.» insuficiencia del local, fué preciso! cordaries que no era acertado el han tenido que transigir y some^ tedráticos y auxiliares la Cátedra 
instalar altavoces para que lo es | romanticismo, y que ahora, bañe- terse, no para hacer una Repúbli- de Geografía e Historia del Insti -
cuchase el numeroso público que ?ficiarios de todos los ideales, se | ca socialista, sino para hacer con ^to de nuestra ciudad, 
se estacionó en los alrededores i ^ i d o a la extrema izquierda, nosotros una República republi- : 
Marcelino Domingo c o m e n z ó ^ los ^ siempre debieron ser cana». 1 
diciendo que el 14 de abril se ha-1reos se ^ f » ea ^ s defiaído-1 Señala la mutación operada en1 
bía instaurado la República en j res y señaladores de la reçtft que él país. cdmo ^ ^ h& camt)iàfib i 
España, hecho histórico que no. debemos seguir. desde ¿j 14 d e j 
se produjo después de episodios; Afirma que es preciso discipli- La vida española ha cambiado.; 
trágicos, sino después de un acto,: narse y disciplinar a la opinión y el español ha dejado de s*r un 
en el que se evidenció la rica sen- P^ra que ésta gobierne, diciendo í espectador, para sar un dudada- i 
sibiiidad civil del pueblo. qne no en balde se ha iniciado un • no consciente de su responsabili- ^ 
Recordó cómo ia implanración' régimen republicano donde es in • dad y obligado al cumplimiento; Madrid 15 -Comnni A A 
del régimen republicano siguió el dispensable al gobernante cum- i del deber. jonilla oue lo* c { üe Ar 
desbordamiento de la alegría po- pür, con su deber, elevando la ri- Con esto se ha logrado que en taron L·-nàizr*™*! 
puUr, que dió la sensación de que quiza de los españoles y elevan-; vez de preguntáis» todas las ma- casoli^" "^n l ^ S ^ S ^ r ^ - ' 
cl alma del pueblo acababa de li do a España, ante el mundo. ! fi.nas el ciudaX.no español, ¿qué — consiguiéndolo por 
berarse, y cómo después df 9qU5- Describe cómo ha de Sí?r Ja ?s 1 hace el Gobierao?, se diga t ^ s 
Huesca, 15, — E ! Juzgado mili-
tar que actúa en Jaca en la ins-
trucción del sumario por el últi-
mo fracasado movimiento revo-
lucionarlo se ha trasladado a 
Huesca con el procesado teniente 
Sanjcán y el paisano Jorge V i -
nent, 
Se cree que el motivo del via-
je es comprobar ia participación 
en el movimiento de varios ele-
mentos de Huesca, acusados por 
el teniente Sanjuán. 
Han sido detenidos dos sindi-
caMstas de Huesca, quienes el te-
niente Sanjuán señala como par-
ticipantes en la organización del 
movimiento. 
LO QUE H A C E L A FANTASIA 
S e les suponía «te-
mibles atraca-
dores» 
Y resultan ser cuatro meno-
res que se dedicaban a 
cazar palomas 
Calamccha.—Habiendo llegado 
noticias de que en la «Venta del 
Cuervo», situada en el término de 
Ferreruela, cuatro individuos ar-
mados habían intentado asaltarla 
y habían hecho varios disparos, 
la Guardia civil se personó en di-
cho lugar para practicar diligen-
cias. 
D<í las averiguaciones llevadas 
a cabo resulta que todo es mera 
fantasía, ya que los «terribles 
asaltadores» han resultado ser los 
jóvenes menores de edad, Pedro 
Lapesa, Cayetano Sancho, Pablo 
Guisal y Joaquín Pardillo, quie-
nes, provistos de escopetas, se 
ded caban a disparar sobre las pa-
lomas de dicha vecta. 
Han sido denunciados por in-
fracción a la Ley de caza y les han 
sido ocupadas las escopttás. 
m 
Madrid, I S . - L o s radicales so-
cialistas de Chamanín de la Rosa 
han celebrado su última Asam-
blea general ordinaria en tres se-
siones. 
Ss aprobó la reorganización del 
partido local en el sentido, prin-
cipalmente, de reforzar los me-
dios económicos y de eliminar 




pósito de gaso« 
rv ortaron las 
Nttcsto comp fiïro Cavero, que 
se encuentra en Mora de Rubielos 
nos da cuenta telegráfica de que 
en el pueblo de Alcalá de la S i l -
va y durante la nochi pasada, el 
vscino Constancio Tormo, hijo 
de un comerciante de aqueila lo. 
calidad, metó de tres tiros a su 
convecino Amaró Portea, que 
miáló en Boa discusión. 
Por ul momento se d- sconoc^a 
comumcACioaes1 más ¿«taílés ¿¿1 S¿IVW 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Teruel, el roes . . . . 1,50 pesetas 
Fuera, P.1 trioqpstre . . . 6,00 > 
Auuncios, reclamos y esquelas, 
según tarifa 
L a imprenta editora deREpí|ft ^ 
confecciona toda clase de mode| 
prospectes, factures, recibo? « ^ \ 
ítc. reglamentos, obrss, revistas ' 
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Toda la correspondencia al Adm^T^ 
- "l'niii ii Win 
s y i Un 
Hoy hemos recibido el [i-
[broque nucsíro apreciable del amor 
_ , c J ,'amigo y paisano «Joaquini 
E amor sano y fecundo, el;,. . S4 . . 
,. , J . j , Ule» ha cscnlosobresu her-
que multiplica l̂ s fuerzas del man0) no menos aprcci,bIe 
hombre inspirándoio y c o n . } . Q i e] gran muIçíer0 
virtiéndolo en el creador de [Nicanor v¡¡,alía> 
todo bien humano, el que le| Comocs conslg-uiente, c! 
ha dado a la Humanidad hé-fC}fa£io libro viene con su 
roes y santos llenando ia His-|correspond!cníe y cariñosa 
íoria de gestas formidables y Idcdicaloria, que agradeee-
subümes, e! que funda el ho-!mos en todo su valor, 
gar y la familia y en fin, el | E l libro, que lleva por tí-
que es base y sostén de la j^los «Treinía y dos orejas 
civilización, no está «en su enMadrid'-Diez£lfi0Sma 
veneno armado, como e n t r e | ; ^ d ^ 
flor y flor siempre escondida» 
como lo asevera e! ilustre ca-
pellán de Felipe IÍI. En otras 
palabras, Góngora quiso re-
ferirse no al amor sino amo-
río, a la frivolidad, a los es- iníeresante, enconíramos de mayor interés ia presentación del 
Villalta?>, está admirable-
mente editado y tiene un 
gran número de dalos y 
«fotos» sobre la vida del 
famoso diestro. 
Con creer es todo muy 
E l verdadero Á Ñ I 5 , que toda persoga de buen 
La Asociación de 
fa Prensa 
Nueva junta Directiva 
Ayer noche se reunió la Aso-
ciación de la Prensa, para ele-
gir nueva junta directiva y tra-
tar del impulso que debe en lo 
sucesivo darse a este impor a -
te organismo periodístico, sumi 
do desde su fundación en un la 
mei.íable abandono hijo de la 
falta de interés por parle de sus cursa3 de Tí,rue!> Avemdñ de 
componentes. j 
Se renovó la junta, eligiendo-; 
se, sin discusión, la siguiente: \ 
Presidente, don josé María Ri- ¡ 
vera; více-presideníc, don Abite | 
so Bea; tesorero, den juen josé 
Vicente; secretario, dor; josé Va- PQQ^BALL 
lencla; voca'es, don Maleo E s -
levan y don Antonio Cono. 
prefiere, por se? el mejor de todos los A N I S A D O ^ ^ 
tilados a vapor. 
Embotellado y a granel puede pedirse a !a FábpiCa() 
P A S C U A L F R A N C O en Monreaí del Campo y a ig ^ 
ÍJ República, 14. 
caréeos vanos que en lugar 
de estimular desmoralizan y 
que destruyen en vez de 
construir. Esos sí que están! Q^ridos lectores: No esperéis 
leer técnica literaria en esta ebra, 
ya que mi modestia me veda tal 
autor ya que refieja su gran modestia y la franqueza de aragonés 
que le caracteriza, por eso vamos a iranscribiria: 
PRESENTACIÓN ya pasaron, y que ahora repro-
«armados de veneno» y «des 
pués huyen del que incitan 
dazco para recordarlos a los que 
los vieron y enseñarlos a los que 
no; lo demá*, la literatura, como 
literatura, porque al haberla ten-\digo antes, en mi está vedada; por 
eso hago uso de otras plumas, de 
las ajenas, para que no se me 
pueda tachar de apasionado, aun-
que la verdad, la pura verdad, 
ahora», dejando el espíritu dría que ser para ensalzar, aún 
abatido y la carne triste. |/nás, si cabe, lo que es y represen -
Se pierde más de la mitad ta Nicanor Vilialta en el toreo 
de un amigo cuando éste se contemporáneo, y al cual se refie-
enamor..- Madame de Sar- resóloy exclusivamente la aspira ¡después de lo visto tengo derecho 
^ción de esta modesta obra, quey\a sefl0- y siéndolo, no soy yo 
tcomo digo anteriormente, ni es\Quien deba describirlos literaria-
Amar es lo más hermosof///erar/a,/2//2ove/esca, sino la vi-\mente, sino los otros, los que no 
de la vida y ha de ser n u e s j ^ taurina en realidad de esta'Pueden pecar de apasionados, ya 
tra recompensa en la e t e r n i ^ / a / ^ 5 ^ ' es más, pro-\<}ue sus plumas son fieles repro 
dad —Madame Necker. iPiaments dicho, es un balance his- \ dadoras de hechos que vieron los 
' , A 'A \iórico y sin mixtificaciones, en' ojos qee las impulsaron a moverse 
Las granaes y v e r a a a e r a s i ^ ^ ^ depende más qae mudamente sobre las blancas 
pasiones, son aquellas ^ Aa estadística {lo que en este libro 'cuartillas en tardes de luz y de 
muchas veces nosotros mxs*] refleja), y en el que no hay más sol, de ambiente y de alegría, mez 
i!iiillill!lli!llillllll|!!ll!¡|||ltll,l^ 
pídistas, consiguiéndolos ' 
dos, Teodomiro otros dos v T 
uno. De estes, los 
fueren uno de Soria, lograd̂  
de la misma línea y janlo J 
puerta, y otro de Teodomiro \ 
recoger un pase de aquél (\ 
este siete para el Terror teímh! 
el partido, conservando el 
su cero. 
Jugaren, por el Terror, Co-K 
lán, losa, Navarro y Burgos ',, 
el Rápid, Sori?. (que demosti'u 
personElidad deportiva), Teô . 
miro, Novella, Pepe y 
el segundo tiempo, todo el eqii, 
po. 
RAMOSA. 
En «Faro, nutvo periódico lo 
cal, vemos inssrta una s ccióü de-
Se acordó nombrar una comi-; portiva y en eila Uil saiU(io que 
sión, compuesta por los señores1 «M^ÍO, —seudónimo de su au-
Cano (A), Estevon y Valencia, tor—dirige a las sociedades y a 
para que, personalmente, invite sus compañei os de Prensa, 
a inscribirse en ia Asociación a í Agradecemos, por la parte que 
los periodistas (le la Prensa que nos toca, dicho saludo y a él co-
no asistió, habiéndose reserva- rrespondemos reconociendo a 
do cuatro cargos de vocal para . ^ d i o » como uu buen elemento 
ocúpanoslos representantes d e . f ^ 1 ^ 0 ^ en pr0 ^T** 
los citados periódicos. \lt,ca1' P^S^n P _ , i mos a su disposición. Esperamos que la nueva jun-. 
ía, compuesta por elementos j ó - | 
venes, laborará porque resurja! Cinco a uno a favor de la Olím-j 
y cobre e! esplendor que mere- pica fué el resultado del partido | 
ce este organismo tan importan- ^anteayer jugaron los según-1 
te para le familia periodística, y dos equipos de dicha sociedad y | 
i . . - , '1 el Athlétíc locales, 
que lo conducirá por senderos. £1 Consejo de Admlflistraciót 
beneficiosos para sus asociados.; . • [de esta Sociedad convoca a Junta 
En breve se reunirá la Junta ' E l encuentro Terror Rápid para ] general ordinaria de Accionista! 
para tratar de la organización ds el campeonato local de primera' que tendrá lugar el próximo du 
Hü festival. categoría, jugado el pasado do-¡30 del corriente,a las tres dei,| 
' mingo en el campo del Rápid, se j tarde, en el domiclVio sociai, en 
fiMM vió muy concurrido debido al en- \ este pueblo, ea la que se dará Jec-
tusiasmo qu¿ por presenciarlo ha- • tara a 1?, Memoria, Balance anual 
NllCTO S6lI10OarIO bía y Por el tiempo primaveral jy Cuenta de Pérdidas y Ganan-
quï disfrutamos. leías, correspon dieutss al ejercicio 
E i domingo salió al público , Fué un partido ícteresaníe y en social de 1931; se propondrá el 
un nuevo semanario po ííico. el cualt ¿cóí5ao no> si ainbos con-¡reparto social de los beneficios 
S . A 
putado a Cortes y amigo nues- rico Dourdíl hizo desaparecieran •>. ej 
O luS azares d e i a vida dei| V como de la presentación nos hemos ocupado, íusto es íer- tro don Vicente Iranzo. al mostrarse enérgico, consi 
ser que amarnos nos hacen minar eon las sí8"uieníes coplas que dan fin al libro ese que for- Al saludo y ofrecimiento que guieado actuar completamente 
descubrirlas,—Rochebrune. í z°sameníe is'á a nusírar las bibliotecas de los aficionados ya que f nos hace, correspondemos con ^Parcial, cosa que no todos losj 
toda sinceridad y cariño, de» arbitros sibea hacer, 
seando al nuevo colega repubii ; Poco después de comenzado el! 
que con treinta y dos orejas 
Bañón. 12 de mrrzodü 
L a primera lagrima de amor i 
que se hace derramar parece1 
un diamante. La segunda una 
perla, y la tercera, una lágri-
m a .—A . Poincelot. 
Si ois a una mujer hablar 
mal de! amor y a un literato 
despreciar la consideración 
pública, podéis creer de la 
primera que sus encantos se 
extinguen y del segundo que 
su talento se pierde. —Dide-
rot. I 
E l amor, lo mismo que el 
opio, comunica p o r algún 
tiempo a los seres inferiores 
cierta exaltación furiosa a la 
que consideran como fuerza y 
encierra una porción de cosas que no todos sabemos: 
¿SE RETIRA VILLALTA? 
De Aragón es Vülaltá, 
Agustina también fué; 
Miguel Fleta, el gran cantor, 
como Nicanor, lo es. 
De los tres que yo aqui cito 
uno solo ya no existe; 
el gran Fleta continúa 
y Villalta aún persiste. 
Este maño que es muy maño, 
maño del bajo Aragón, 
quiso un día ser torero, 
y aje que lo consiguió. 
Es difícil de vencer 
a este poderoso maño. 
Vaya nuestra efusiva felicitación para ei simpático <joaquini-
Ho» por su acertada labor al cantar las glorias de Nicanor, que 
son las de Aragón. 
El president?, 
AMADO * 
ya domina hasta la radio. 
Alto y gigante le dicen 
en la calle y en la plaza, 
en las faenas que hace 
y en sus grandes eslocadas. 
Retirarse... ¡vive Dios! 
¿V quién en eso ha pensado? 
¡Si con tanto niño que hay, 
un maestro es necesario!... 
Nunca pensó Nicanor, 
por ser iriste el meditarlo, 
retirarse; será un dia 
que el decir no viene al caso. 
Pavimentación de 
ia Atenida de la 
República 
Debiendo comenzar las 
genio.—Hugues Rebell, 
Parece natural que un co- ¡ ' ^ " a ^ I resto de la vida, 
razón noble espere un gran 
amor. Pero es mucho más na-
tural aún que ame esperándo-
le y que mientras ame no crea 
esperar. En el amor, como en 
20QUETÍLL0. 
partido, Valeatífí Soria, que corre 1 
cano el éxito y larga vida que ?omo u ; gamo> apodér;s\ del baJ 
nosotros le auguramos. ;ión y an tiro cruzado 
marca el primer goal para el Rá» \ 
píd. 
\ Se centra y saca el balón y éste \ 
¿" .va hacia la puerta rapídista, en! 
'cuya área hace S?.sz una maaoü 
, que es castigada con el consabido!de pavimentación por Ke^0 
Gfrt I penalty, admirablemente parado I firme ^ mC8áico,ilíls 
i por el gran Tropel que no puede A ^ : , , , An , k ü ^ h i i r ' i de ®{i Este pran estadista fivmrpst -L^ , r . . . Avenida da la KepuDUCd 
gran eòimuo .a irances, i3j0qUeai-j;0i Los eqmple?-s sg *- ^ 
en un discarso pronunciado en hanzau sobre el cuero y a un me-1cmdad' aos m¡¿s& la Alcaia ^ 
Castelerrarin analizando ei pro-[tro dala puerta hay una mdée?Samos Público que los que teng 
blcma de la enseñanza en Espa-Jque dura unos momentos hasta!necesidad de realizaraiga^catíi 
ña ha dicho textualmente: |que ios rapídistas logran despe-? calicata, zanjas u obras para aC' 
«La República española ha par, oyendo aplausos. metidas a ios servicios de 
cumplido en el problema de la A Partir de este «amento, el , , , àic^ ris 
enseñanza una obra tran3Cen, f P i ? se crece. Falla la defensa ^ ™ de d f 
dente y ejemplar. Ella se debe al dei y Teodomiro logra el ¡ ^olic*. lo soliciten antes ^ 
ministro Marcelino1 Domingo. s » ^<>• . . de janio próximo dei excel^ 
Poco antes de terminar el pri.?mo Ayuntamiento, pues pasafl» 
mer tiempo, Soria hace una en.UChaf,.ch3 no se permitirá 
-nos y trada completamente legal y N a J d í c i l a t ^ 3 a0 s« Per ^ 
desen-i varro cruza el campo con ia£en. j ̂ guna en aleación a la esp- ^ 
ciónde agredirle, siendo expul- daddel Pavimento d-.i quese 
sado por clárbítro. (Aplaudimos ¡ ta. 
estas determinaciones en bien de 
que en horas ha he.ho lo que 
/ ^ ^ » * 4 ! ^ . - ^ ^ — • oíros Países han tardado enos y 
L a Rochefoucauld. j C O n t e r e n C i a aun lustros en iniciar y 
L a mayor ventaja del amor volver. La obra realizada por 
es que nos da ocasión de: Mañana'miércoles. a las sie- Marcelino Domingo en Insíruc-
amar y de admirar en un ob- íe y media de Ia íarde, en los lo ción pública podemos tomarla 
jetivo unido aquello que no 03,83 de ,a íuven,ud Católica, corno elemplo aun los propios!la"bridad dei árbitro y senti'; 
mente .nut.1 esperar; no se *a ni la idea f adm,rar V de :dcn íe l7 f ™ el P r e f de los grandes republicanos es-
aprende a amar sino amando. aiTlar en mil objetos diversos.; 0 PoPuiar creado pañoles 
y con la llamada desilusión de E s que nos dilata así el cora- ipor Àcci6n Culíural Turolense, 
los amores pequeños es con 2Ón Para el porvenir. ::don Luis GQrcía Mora|. con-
lo que se alimentará más sen-* iferencia que irá acompañada de 
cillamente y más seguramente i,HililllH11—^'«^^ proyecciones relati-
la llama inquebraniable dei Teléfono de R E P U B L I C A ;vss 91 asuní0* 
gran amor que acaso venga a ~ i 3 o - 1 La en,rada 8erá pmQa-
tu 
nos movidos por el entusiasmo 
s li s s-
para llevarla adelantes. 
•MiifltiinHm 
L E E D « 
AMUNCIAD E N 
ri m 
H A G 
Terror). j ^ 
E l segundo tiempo fué de v e r . .P^sona I 
dadero dominio dei Rápid, cuyos St- ha Posesionado de su 
jugadores actuaron con gran en-pa £axiliar d-3 4.a clase, r e c ^ _ »»» \,i4íi, ^ 1 IALÍ t ü - j i 
tusiasmo y amor propio, a falta mente destinada a lernei de entrene. 
Julio, defensa, escuchó aplau-
sos al desppjar con su peculiar 
trenquilídad y dominio. 
rita Isabel Msrtínez Saavedra. 
Ha sido destinado a la 0 delí' ida Tesorería el oficial 3. ^ 
En el transcurso de este tiempo Jtervención, don Santiago I' 
marcaren cinco goals más los ra-5 mí'.' Rojas. 
